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A system for automating the management of feeding a sheet
of paper in the sheet-fed printing machines to minimize
the material and time costs of the technological process



















³Àшів À листових дрÀ³арсь³их
машинах за останній час ба-
зÀєтьсяназастосÀванніеле³тро-
механічних засобів ³ерÀвання







машин в значніймірі залежить
відточностіфÀн³ціонÀванняар-
³Àшеживильнихсистем,я³іма-







































ар³Àша з ви³ористанням циф-


























строями є оловним чинни³ом
цифрової оброб³и інформації,






ар³Àшів À листовій дрÀ³арсь³ій
машині[6,7].
Однією з оловних причин
подачіподвійнооар³Àшаабо
відсÀтності ар³Àша при йоо
подачієзначнийстатичнийза-
ряд паперÀ, я³ий спостері-
ається при низь³ій волоості
(нижче 3 0 – 4 0% ) . Внаслідо³
чооеле³тропровідністьпапе-
рÀдÀженизь³а,ізаряд,щоÀт-




чає підтрим³À її в межах 40–
60%іобов’яз³овÀа³ліматиза-
цію паперÀ — витримÀвання
йоо в цехÀ в розпа³ованомÀ
виляді не менше доби, щоб
вінадаптÀвавсядотемператÀ-
ри і волоості нав³олишньоо
повітря[8].
РозвиненапотÀжнасистема
подачі повітря за допомоою
передніх та бічних роздÀвів
може забезпечÀвати я³існий
поділ ар³Àшів, що дозволяє
працюватинавіть здÀже тон-
³имипаперами,я³імаютьзнач-
















пле³сÀ з елементами об’є³тÀ
(аналоо-цифровий перетво-
рювач(АЦП)тацифро-анало-
овий перетворювач (ЦАП) ) ,
частотніперетворювачі,³омп-
















лежності від ³іль³ості ар³Àшів
захватÀзістопиар³Àшівнаод-
номÀзтрьохвиходівформÀєть-
ся напрÀа 2 4  В :   перший
вихід — захват одноо ар³À-
ша,дрÀийвихід—захватдвох
і більше ар³Àшів, третій —
відсÀтність захватÀ ар³Àша, а
на два інші виходи подається
напрÀа 0 В. Вихідна напрÀа
від приймача постÀпає на
атенюатор,я³иймає³оефіцієнт
передачі1:10,асиналиіз³ож-
ноо виходÀ подаються на
відповідні входи АЦП










вихідних синалів з АЦП
0 , 1 , 2
(8–16 разівпо ³ожномÀвихо-
дÀ) , що дозволяє підвищити
достовірністьідентифі³аціїзах-
ватÀар³Àшів.























сором самона³ладÀ і тис³ по-
вітряпередніхтабо³овихроз-
дÀвів збільшÀється та відбÀ-
ваєтьсяподілз’єднанихар³Àшів.
ВіншомÀвипад³Àзніманняар-




³іль³ість знятих ар³Àшів дорів-
нюєN,деN=8–10ар³Àшів),я³ий
піднімає стопÀ на необхідний
рівень для продовження про-
цесÀ.
Зідно визначених фÀн³цій
і ³онцепцій побÀдови ало-
ритмічне забезпечення фÀн³-
ціонÀванняпідсистемиреÀлю-
вання подачі ар³Àшів À дрÀ-










, на я³і подаються
синализÀльтразвÀ³овоодат-















подачі ар³Àша з ви³ористан-





вати ³іль³ість зÀпино³ дрÀ-
³арсь³оїмашиниÀреальномÀ
масштабічасÀ.
2.ЗастосÀваннястатистич-
ноїоброб³ирезÀльтатіввимі-
рювання дозволяє підвищити
достовірність визначення
³іль³остіар³Àшів,знятихзісто-
писамона³ладÀлистовоїдрÀ-
³арсь³оїмашини,щозабезпе-
чÀєстабільністьподачіар³Àшів
длядрÀ³À.
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Рис. 2.АлоритмічнезабезпеченняфÀн³ціонÀвання
підсистемиреÀлюванняподачіар³ÀшівÀдрÀ³арсь³іймашині
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